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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
(QS. Al-Baqarah:45) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.s. al-Mujadalah : 11) 
 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri” 
(Thomas Alva Edison) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dengan menerapkan strategi Problem Solving berbasis Superitem. bagi siswa kelas 
VIII E  SMP N 2 Sawit Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. 
Siswa kelas VIII E berperan sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 23 
siswa, guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek 
penelitian adalah kemampuan berpikir kritis. Metode pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah metode tes, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis 
data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian 
ini adalah adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis yang dapat dilihat dari 
indikator yaitu: (1) mengajukan ide, gagasan, dan tanggapan 13,04% sebelum 
tindakan, setelah tindakan menjadi 73,91% (2) memahami masalah sebelum 
tindakan 30,43%, setelah tindakan menjadi 95,65% (3) menyusun rencana 
penyelesaian sebelum tindakan 26,09%, setelah tindakan menjadi 86,96% dan (4) 
melaksanakan rencana penyelesaian dengan benar sebelum tindakan 21,74%, 
setelah tindakan menjadi 69,56%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 
diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Problem Solving berbasis 
Superitem dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
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